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que rooibÚra en acción de guerra, ai por accidente fOrtuito
en aeto del servicio. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos' año!.
Madrid 20 .de junio de- 1892.
AIOÁ.RBAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIIarina.
4.80 SEccrON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 4 del mes de abril últiino, promovida
por el comandante de ese cuerpo, D. Juan Aranda y López, en
súplica de que le sea de abono, para todos los efectos regla.
mentarios, el tiempo que -permaneció en situación de reti·
rada por inútil, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y M~ina, en 4 del actual, ha teni·
do á. bien acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demálf.'0fectos. '. DiQS guarde á V.- E. muehos años. Ma-
drid 20 de junio de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de:In.válidos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excn;lO. Sr.: En vista de una instancia promovida por el
solda.do, que fuá, de Artillería, Jesús Severo Alvares Balgoma,
en súplica de que se le conceda pensión vitalicia ó ingreso
en el Cuerpo de Inválidoli, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del co-
rriente mes, se ha servido dese8timar la petición del retu-
rrente, por carecer de derecho á los beneficios que solicita,
una vez que no aparece justificado qne su inutilidad fuera
originada por herida recibida en acciónl de guerra, ni por
accidente fortuito en acto del semcio.
De real orden lo digo 11 V.!E.. para su conocimientCl y
el del interesado, que reside en Carracedelo (León). . Dios
guarde á V. E. muchos afios. Madrid 20 dé junio de 1892~
AZOÁBRAGlA
Señor:Capitán general de Castilla la ieja..
. .
Señor Presidente del Consejo Su.~r.elno:de Guel'rá y Marina.
INVALIDO,S ••• •
6." S:G] c e r o N
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en ex·
clarecimiento de las causas que moUraron la inutilidad
para el servicio del soldado, qUEl fué, de Infantería, de ese
distrito, José Cuesta Carandán, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del
mes actual, se ha servido desestimar la petición del intere·
\
aado, que carec,e de derecho al ingréso en Inválidos, como
asimil!!mo al disfrute de retiro, una vez que no Se justifica
que la inutilidad del recurrente fuera originada por herida
.P:&:NSIONDS
6.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina.
Regente del ReiRo, éonformándose· cón lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á. D.a María Teresa Real y
Saint·Just, en participación con su entenado D. Luis Dabán
y Ruiz, la pensión anual de 5.000 pesetM, que lel!! correspon-
de con arreglo á la ley de 25 de junio de 186~ y real orden
de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 157), como viuda de 1M
segundas nupcias y huérfano de 1M primeras, respectiva.
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mente, del teniente general D. Luis Dabán y Ramirez de
Arallano; la cual pensión se les satislará, en la Pagadmia.
de la Junta de Clases Pasivas, desde el 23 de enero próxi-
mo pasado, que fué el siguiente dia al del fallecimiento del
causante, por partes iguales, ó sean 2.500 pesetas á cada
uno de los susodichos interesados; haciéndose el aoono ÉL la
- .viuda mientras cónserve su actual estado, y, al hu¡jrfano
hasta el 28 de ab:l!il de 1896, en que cumplirá los 22 años de
edad, ei ~tes no .obtiene empleo ~on sueldo del Estado,
provincia ó municipio.
De real orden 10 digb á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de junio de 1892.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supt'emo <le Guerr~ y Ma~a.
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.),yensu nombre la Reina
Regente del Reino, éo-nforniándose cou' 10 -expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina,en 6 del corriente
mes, Be ha servido conceder á D.· 'Florentina González Pare·
des, viuda. del coronel de. Caballería; reiliadoi D. Salvador
Garcla~cón y Gti.itart, la pensión. anual de 1.725 pesetas,
que le corresponde con Mreglo Ji lall,leyesde ,25 de junio
de 1864 y 16 {le abril de abril de 1883, y real orden de 4: de
julio d. 1890 (D. O. 151); la cual se abonará á la interesad~,
mientras permanezca viuda, por la Delegació~de Hacienda
de ta provincia de Granada, á partir del 16 de febrero pró-
:::dmo pasado, que fué el siguiente dia al del fallecimiento
del causante.
D~Heal orden lo digo á V. E. para su condcimiento
y demá.& efectos•. Dies guarde á V~ E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Granada.
S~ñor Presidente d~ Cqnsej9. ~uprelnQ de. Guerra y Mari~ ..
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Rei-
.na Regente del Reino, conformándosé con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1.° del corrien·
te meSi se ha servido conceder á D.a Ana María Lacave Arsi-
guuaga, viuda del comandante de Ingenieros, D. Juan Lizaur
y Paul, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le correspon-
de por el reglamento del' Montepfo Militar, tarifa inr:rerf;w
al folio 107 dél mismo, con arreglo al empleo diaHutadl>
por el éausante; la cual pensión se' abonará á ladnWresada,
mientras permanezca viuda, por la Delegacion de Ha.cienQ&
de la provincia de Cadizj desde el 2 de febrero próxi~ ¡1$..
sado, siguiente dia al del óbito de su e2po~0.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
damas efectos. Dios guarde a V. E. muchos añal!. M~·
drid 20 de junio de 1892.
AzCÁRRAGA.
Séñor ,Capitán. general de Andalucí'a.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomb~e la Reina
Regent'El del ReÍno, conformándose con lo· expuesto por el
Consejo Supremo de Guerrs y Marina, ea 4 del corriente
mes, se ha servido conceder á D./\ Paulina Barbero Torrejón, .
viuda del capitán de Infanteria, retirado con supIdo regu-
lado por el de comandante, D. Félix de Andrés y Antonio, la
pensión anual de 1.125 pesetas, que le corresponde según
la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278) y real orden
de 31 de enero de 1890 (D. O. núm. 25); la cual peneión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desdé el 29 de fe-
brero próximo pasado, siguiente dia al del' óbito del cau-
sante. ~
De real orden lo digolÍ V. E. para su conocimiento y de-
más electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1892. .
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del CORsejo SllprtWo dé .Guel'.ra. '.,&riaa.
, AgcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. ,
Seuor Presidente del Consejo Suprl'lmo dQ.Guet:ray-l'larina.
AZCÁlmAGAI
ExcmO. Sr.: En vista de la instancia promovida· por
Doña.Vicenta Mar~D,lascareñall, viuda del capitánde In'
fantería, D. Manuel Caamfl.ño y López, en solicitud de mejo-
ra pensión, con arreglo á la real orden de 4: de julio de 1890
(D. O. núm. 151), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, con presencia de lo dispuesto en la de 8
de lebrero próximo pasado (C. L. núm. 46), y de confor-
midad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 6 del corriente mes, no ha tenido á bien esti·
mar el r~:ferido recurso. '.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1892.
E:x;cm()~ Sr.: EIR~y(q.D•.g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conf~mánaOBe con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mmina, en 4: de-1.cGrriente
mea, 116 ha ¡;¡ervido PQucacler á D.' Ro.sl:CasaeCrespo, viuda
del~eniente coron(}1,gra,dua.do,.tenientede Infantería de ese
distrito, retirado, D. Santiago Capdevilla Poó, la pensión
anual de 625 pesetas, con el aumento del doble de esta su-
m:.l, Ó sea en totall.~50 pe~etas anuales, todo conarreglo á
la ley d~ ~2 de julio de ~891 (C..L. ~úm. 278), real orden
de 3 dé septiembre'del mismo año (D. O. núm. 193), ley de
presupuestos de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295) y arto 106
del reglame~to de empleados civiles de Ultramar de 3 de
junio de 1866; la referida' peuttión se abonará á la interesa-
da, mientras permanezca viuda y resida en Cuba, por las
cajas d¡¡ dicha isla, desde el 12 de octubre del año próximo
pasado, sigúiente dia al del óbito del causante; advirtiendo,
que si regrestu'a ÉL la Península, la bonificación serfa sólo de
un tercio de lás 625 pesetas.
De real orden 10 digo.á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1892.
Señor'Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo~de Guerra y Marina.
AZCÁlUtAGA
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña María Luisa Fernánde.z Regente y Villar, viuda del capi-
tán retirado, D. José Picón y Bonz6n, en solicitud de mejora
de pensión, bon arreglo á la real orden de 4 de julio de 1890
(D. O. núm. 151), el Rey (q. D. g.), Y6ll su nombre la Rei-
na. Regente del Reino, con preeencia de lo dispuesto en la
de 8 de febrero próximo pasado (C. L. núm. 46), y de con·
formidad con lo expues-to por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 7 del corriente mes, nó ha tenido á bien es-
timar el referido recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 18U2.
AzOAlmAGA
Señor Capitán general de Galicfa.
Se~or p;.cesidente del Consejo ~upremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, conformándose' con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del corriente
mes, M ha servido conceder á n.a Francisca Calvet Casamit-
jána, viuda del capitán de Carabineros, D. EladiD García
Rodriguez, la pensión anual de 625 pesetas, que le corres-
ponde por el reglamento del Montepío Militar, tarifa inser-
ta al folio 107 del mismo, con arreglo al empleo disfrutado
por el caueante; la cual pensión se abonará á la intert;lsada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Barcel-ona, deRde el 16 de febrero próxi-
mo pasado, siguiente día al del óbito de su esposo..
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma-
drid 20 de junio de 1892. .
A.:CÁRRAGA
Safior Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conf9rmándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de ~uerra. y Mpina, en 3 del corriente
mes, se ha servido disponer que la pensión de 833'33 pose-
tas anuales que, por raales ordenes de 27 de julio de 1886 y
18 de mayo de 1891 (D: O. núm. 107), fué concedida á Doña
Gregoria Aguarón López, como viuda del capitán de InÍan-
teria, D. Mariano Rom!Í.n Soria, y que en la actualidad se
halla vacante por haber contraído segundas nUjlcias dicha
pen¡¡ioni~ta,sea transmitida á su hij?, y del cau¡¡ante, Doña
Mercedes Román y Agu~rón, á quien corresponde seg!Ín la
legislación vigente; debiendo sede abonada, mientras pero
lllanezcá l:lol~era, por la Delegación de Racienda, de Zarago-
za~ á. partir del 3 de febrero próximo pasad.,o, siguiente día
al del segundo consorcio de su madre. i
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios gllarde á V. E. muchos litños. Mil.'
drid 20 de junio de 1892.
AzcÁRRA.GA.
Señor. Capitán general de Aragón.
S~,fj.o¡ President$ del Oonsejo Supremo de Guerra'!J :Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por 01
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1.0 del corriente
mes, se ha servido conceder á n.a María de la Concepción
Pérez y Tebar, de,estado viuda, madre del primer teniente
de Artilleda, del distrito de Filipinas, D. Ceferino Fandos
Pérez, la pensión anual de 825'25 pesetas, como com'preu-
dida en la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abo.-
nará á la ¡interesada, mientras conserve !lU estado actual,
por la Delegación de Hacienda de Valencia, desde 01 23 ,de
noviembre de 1890, .siguiente día al del óbito del referido
causante.
De real orden 10' digo á V. E. para su cOl'locimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mtichós añal!!. Mil.·
drid 20 de 'junio de 1892. '
Señor Capit.~ general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M;a:r~a.
Excmo. Sr.: ElRey(q.D.g.),yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina; en 6··del corriente
mes, se ha servido conceder á n.&Joaquina Rodel! y Gómeli,
viuda del oficial celador de primera clase del Cuerpo de In·'
geniaros, retirado, D. Cecilia Esteban y Gómllz, la pensi9U
anual de 625 peseta8, ·que le correspondé por el reglamento
del Montepío Militar, tarifa inserta a! folio 107 del tuilmo,
con arregloal sueldo diefrutado por el causante'; la -cual pan"
sión se abonará á la interesadá, mientras permanezcll. viuda,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Ba.rcelonál
desde el ~ de mayo próximo pasado, l!liguiente dia a·~ dt.l
óbito de su espolo. '
De real orden 10 digo á V. E. para. su conocimiento '1
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos· afios. M~
4rid 20 de junio de lS92.
Safio): Capitán general de Cataluña.
ESeñor Presidente del Gotl8lÜO Suprem.o de Guerra y Marina.
,. l'








Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 6 del corriente mee, en solicitud de que
se abone pius de campaña á la fueJlza del regimiento Infan-
tería de Vad-Rá/J núm. 53, que desde Leganés pasó á Taran-
cón (Cnenca), en 24 da mayo próximo pafJlI,do, con motivo
de una ejecución de pena capital, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, en analogía. con lo-di-s-
puesto en las reales órdenes de 5 de mar!lío del año último
(D. O. n!m. 51) y 10 de :febrero último (D. O. núm. 31), ha
tenido á bien conceder el abono de dicho plus á la referida
fuerza, durante el tiempo que se encontró fuera de su habi·
tual residenc-ia y con aplicación al capítulo 13, artículo úni-
co del presupuesto vigente de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para. IIU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de junio de 1892.
AZC.lRRAGA
Señ or Capitán general de Castilla la Nueva.
·Señor Inspector general de Administración Militar.
AzOÁRBAGA.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
ConsEtio Supremo de Guerra y Marina, en 7 del corriente
mes, ae ha servido conceder á Diego Gonzalo Lagunas y Lo-
ranza Verde Martín, padres de Isabelo, cabo primero, que
fué, del distrito de Filipinas, la pensión anual de 273'75
pesetas, que le. corresponde con arreglo á la ley de 8 de ju-
lio de 1860; la cual se abonará á los interesados, en copar·
ticipaci9n) sin nuevo señalamiento á favor del que sobrevi·
va, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Boria,
apartir del 20 de abril último, fecha de la solicitud pidien·
do el beneficio, con arreglo á la real orden de 10 de diciem·
bre de 189Q (D. O. 'Xl7).
De la .de S. M. lo digo á V. E •. para sn conocimiento y
demás efectOB. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20'de junio de 1892.
Azo.!.ÍmAGA.
Señor(Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo SIlpremo de Guerra y Marina.
(
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Rtli·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del corriente
mes, se ha servido conceder á Gabriel Marcha! Dnarte y Fran·
cisca JIora16S, padres de Miguel, guardia civil de 2.& clase,
que fué, del distrito de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesotM. que les corres~ndecon arre&10 á la ley de Sd.e ju-
lio de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en
coparticipación, sin nuevo señalamiento á favor del que so· Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nqmbre la Rei·
breviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de na Regente del Reino. de acuerdo con lo in:formado por el
~Córdoba, á partir del 15 de abril último. fecha de la solici- Consejo Suprilmo de Guerra y Marina, en 31 de mayo últi-
tud pidieúdo el beneficio, con arreglo á la real orden de 10 mo, se ha dignado conceder el premio de constancia de 28'13
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 'l:l7). ' pesetas mensuales al carabinero de la Comandancia de Eil·
De la de S. M. lo digo á V. E. para su cOnocimiento y bao, Simeón San Emeterio.; ventaja que deberá disfrutar des-
demás efectos. Di08 guarde á V. E. muchos años. Ma· de elLO de agosto de 1891, que cumplió el plazo reglamen·
drid 20 de junio de 1892. tario para obtenerla.
De real orden lo digo á V• .E. para su conGcimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1892. I
Azo.!.mUGA.
É:xcmo. Sr.: lill Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Rei·
na RegElnte del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del corriente
mes, se ha servido conceder á Doña ~oílaG~cía Castillo, ma-
dreda Eustaquio Carrasco, soldado, que fuá, del diatxito de
Cuba..l1\ pensión anual d@ 182~50 peliJetas, que lQ correspon-
de con arreglo á la ley de~5 de junio de 1864 y :¡:eal o~den '.
de S d!3 mayo de 1890; lacuatse abonará á la íntereeada,
Jl?~entras permanezca viuda, pQr la Delegación de Hacien-'
da,dela provincia de Soria, á partir del 27 de abril último,
1echa de la solicitud'pidiendo el beneficio,c.Qn arl,'eglo á lá
real omende 10 de diciembre de 1890 (D. O•. núm. 277).
.' De Íll.de S.M. lo digo á V.:E. para su conocimiento y
demás efeétos. Dios guarde á V. E. muohotil años. Ma-
drid 20 ~e .junio de 1892. .
A.zOWAG4
Se~ó1 Q~pi," ¡etlt.rl!l4. C$;tilla l~ Nue"lt\,
... • ..... ' ,. ...' .,l. ... "':Y.t" ". ,', ' ..~ ,.' '"., ',.. • '"'
ie~E1i PreiideQVe del OQt8eJ<i ~prem() do Gorra , ~im.
Señor Illspector general'de CaraJ,ineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.arina
é Inspector general de Administración Militar.
I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino. de acuer.do con lo informado por &1
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en "31 de mayo últi·
mo, se ha dignado conceder al carabinero Saturnino P..isón
Peña, el premio de constancia de 2'50 pesetas lll;ensriales;
ventaja que deberá disfrutar desde ell.°·de marzo de1890,
que cumplió el plazo reglamentario para obtenerla.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos 'eonsiguientes. Dios guarde. a V. E. muchos añQ{:l,:".
Madrid 20 de junio da 1892. .
AZCÁRRAIU
Se~or lnepeetor genernl de Oarabineros.
Sfltíores Presidente del Consejo SupremQ de Guerra ~ .q~a '
é Inipeel;pr ~W¡U de Admí~oj9»Militar.
',,'" ...-




efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1892.
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 'Marina y
Capitanes gen~reles de Valencia y Castilla la Vieja.
:RiTmOS
3.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó I
ti este Ministerio, con fecha 7 de mayo último, formulada á
favor del 2. o teniente grad~ado, sargento de ese instituto,
Don Guillermo Gómez Parra, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
el retiro al expresado sargento para San Antonio de los Ba-
fías (Habana), y disponer que sea baja, en fin del presente Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
me!, ep. el cuerpo á que pertenece; abonándósele, por lita este Ministerio, con fecha 11 de mayo último, formulada á
favor del carabinero Eduardo Ruiz Peñalva, el Rey (q. D. g.),
cajas de la Isla de Cuba, el sueldo provisional de 100 pese-
tas, ínterin el ConBejo Supremo de Guerra y Marina infor. yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el reti;o al expre.s,a,do carabi.ner9 nara Santu.rce.ma acerca de los derechos. pasívos l!ue, en definitiva, le ca·. . . ,. . . . -",.
rrespondan; á cuyo e1ecto se le ¡,emite, con eettl. fecha, la (VIzcaya), y dIsponer que;,ea b3Ja., en :fin d.l ~~esen~eme15,
referida propuesta docu~en~ad~ del interesado. e~ el cuerpo. i\ que pertenece;" abonánd~el~, por 1~ Del~ga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Ic~ó~ de HaCIenda de la expresa~a provmcIa~ el.8?eldo pro-
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. VISIOnal de 2~'50'pesetas, interIll el Consejo Sup~emo d,e
Madrid 20 de junio de1892' Guerra y :MalIlla mforma acerca de los derechos paliIV08 que,
• en definitiva, le correspondan; á cuyo e!ec~o se ¡e remite.
AzcÁRRAGA con esta fecha, la referida propuesta documentada del inte~
Señor Inspector general de la Guardia Civil. resada.
Sefíores President~ del Consejo Supremo de Guerra y Marina, De re~ ~rd~n 10 digo. á V. ;E. para su conocimiento y
Capitanes generales de'la Isla de Cuba y Andalucía é !ns- efect~s COnSl~Ie~tes. DIOS guarde á V. E. muchos aí?-Ds •
pector general de Adn;Wrlstración Militar. MadrId 20 de Jumo de 1892.
Excmo:Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio, con fecha 23 de mayo último, formulada
á favor del sargento de ese instituto, Miguel Yusta CastelI,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina negente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder el retiro al expresado sargen-
to para Madrid, y disponer que sea bnja, en fin del presen·
ta mes, en al cuerpo á que pertenece; abonándollele, por la
Pagaduría de la Junta de Clases pasivas, el sueldo provisio-
nal de 100 pesetas, interin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en de-
finitiva, le correspondan; á cuyo efecto se le remite, con esta
fecha, la referida prop,uesta documentada del interesado:
De real orden lo dIgo á v. lb. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años:
Madrid 20 de junio de 1892.
AzcÁ:RRA&,A.
~eñor Inspector general de la Gliarllia Civil.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Glierra yMarina,
Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector general
de Administración Militar.
Sefíor Inspector general de Carabineros.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Excmo. Sr.: En vista de la prop'ues~l;tqu.e V. E. elevó
á este Ministerio, cqJ;l fecha 11 de mayo último, formulada.
á favor del carabinero José Vaiga Cortés, el Rey (g. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder el retiro al expresado carabinero para. Taima·
zón (Orense), y disponer que flea baja, en fin del presente
mes, en el cuerpo á que pertenece; abonándosele, por la De·
legación de Hacienda de la expresada provincia, el sueldo
provisiona~ de 22'50 pesetas, ínterin el Consej<;> Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de ios derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan; á cuyo efecto se le re·
mite. con esta fecha, la referida propuesta .documentada del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
afectos consiguientes. Dios grtarde a V. E. mucho!'! años.
Madrid 20 dl3 jupio da .1892.
AZCÁImAGA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio, caD, fecha 9 de mayo último, formulada á.
favor del sargento de ese instituto, Manuel Colmenero Váz-
quez, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente~
del Reino, ha tenido á bien conceda),' el retiro al expresado
sargento para Rivadesella (Asturias), Y.disponer que sea
baja, en fin del presente mes, en el cuerpo á que perteI;lece;
abonándosele, por la Delegación de Hacienda de la expre·
liada provincia, el SUeldo provisional do 100 pesetas, ínterin
01 Consejo Supremo de~GU:erta. y Marina. informa aeerc&de
los derechol$pásivos 9,ue,' en Cle:dnitiva, le (lorreSpon,dan; (
cuyo efeoto se le,reete." con est$ ,fe'Qblh !~reJel.'tQ:lj.:'p1'b~tt~~;"':
f~d<rourn~l2),taGa,d¡e.l i'!~O'.·- "ól' '.' ..,.'.'., .
Oe reul tlrden rttt1~ 4 Vt :m '{ittra sU ~lmi~'tO y
'..
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes genera1es de las Islas B"leares y Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de lit propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio, con fech~ 11 de mayo ultimo, formulada
á favor del carabinero Lui~ Arroyo NavaIl, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenidQ á
bien conceder el retiro al expresado ~r8.piner.o pl'1rl\ Málaga,
y dispOner que ilea baja, en fin del presente me!'!, en el
,cuerpo á que pertenece; abol?á.ndosel<;l, J¡lQr ¡~ .I?<:ll,~lóP de
;a:Mienda,.d~ la expresada prpvinoia, el sueldq provisional
ida Z8t!3\ñeaetas, interiné1 Cánsejo 'ScipJ.'oemo"de 'Güerra-y
M!MtHl i'l1tblma. aW¡:w. dt! 10'8 ~ddt~ p:t!'Wolil q'tlij', tm a~fi·
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4: del corriente
:mee, al informlU' la propuesta de r~tir() formulada á favor
del ltlúsico de segunda clase, de ese dietl'ito, José Busquet8
V!aplaua, ba tenido ti bien conceder al. interosado el retiro
para. qltt¡l ~e ¡e propouej Mi9ná~do~j) el haber u:¡.fí.USU9.1 dI>
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen Sli nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 del mes de mayo
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña~
lamiento provisional que se hizo al comandante de Infante-
ría, D. Federico del Pozo y de Mata, al concederle el tGtiro
para Barcelona, según real orden' de 29 de abril últi-
m0 (D. O. núm. 93); asignándole los 84 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 3J50 pesetas mensuales, que por sus
añol! de servicio le corresponden, y 116'66 pesetas por bo-
nificación del tercio, conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su eonooimieato y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1892.-
Señor Capitán general de Cataluña.
8eñoresPresidente del Consejo Supremo de GueÍ'ra y Marína
y Capitán general de la Isla da Cuba. '
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general dala. Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom.bre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremode Guerra y Marina, en 2 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional que se hizo al comandante de Caballería, D. Andrés
Esteban Lázaro, al concederle el retiro para Valladolid, segúl1
real orden de 29 de abril último (D. O. núm. 94); asignándo-
le los 90 céntimos del sueldo-de su empleo, ó sean 375 pese-
tas mensuales, que por SUB años de servicio ie correspondenJ
conforme á la ley vigente..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 20 de junio de 1892.
'AZCÁRRAG4
Sefior Capitán general de Casti11a~aVieja.
Señor Presidente del ConsejQ Sup~exno de Guerra y Marina.
AzCÁRRAGA
AzcÁBRAGÁ
eoñor CapiMn general de Galioia.
SOtítf ~~idente del Otl'ns~o Sup'temode Guerra yllarma.
.'; '1" , ..
SeñCTl Inspector general de Carabineros.
Señores Pre~idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes generales de Andalucía y Granada.
E3:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Réino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Madna, en 2 del mes actual, ha
tenido Á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional qile, se hizo al comandante de Infantería, D. José
Nogueras Sanjurjo, al concederle el retiro para Lugo, según
real orden de 27 de abril último (D. O. núm. 93); asignán-
dole loa 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 375
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corres-
ponden conforme ti la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1892.
6.& SECCroN
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Suplem() de Guerra y Marina, en 27 del mes de mayo
último, ha temdo á bien confirmar, en definitiva, el seña·
lamiento'proYisional que se hizo al teniente coronel. de In-
fantería, D.; LUliano Baselga Chaves, al concederle el retiro
para Villanueva del Frezno, según real orden de 27{de abril
próximo pasado (D. O. núm. 93); asignándole 108 90 cénti-
mos del sueldo de su empleo, ó sean 468'75 peseta~ meno
suales,' que por sus años de servicio le corresponden' con-
forme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ?lIadrid
20 de juriio de 1892.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo ~e Guerra y M'ariná.
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente d@l Reino, de acuardo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del mes actual, ha
tenido á bien confi~mar, en definitiva, elsenalamiento pro-
visional que se hizo al comandante de Ilifantería, D. León Pa-
lacios Llorcos, al concederle el retiro para Castellól1, según
Azc.Á.RRAGA real orden de 18 de abril últim-O (D: O.' núm. 84); asignándo.
Sefior Capitán general de Extremadura. le los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 375 pese-
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. tas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden,
y 125 pesetas por bonificación del terciQ, conforme á ia ley
----c:»:>-- • t
. ' 1vlgen e. . '
Excmo. Sr.: ElRey(q.D.g.),yensunombrelaReina Dereaiordenlo digoáV. E. para su conocimiento y
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con- demás efectos. Dios gUarde á V. E. muchos años. Madrid
lIejo Supremo de Guerra y Mari~a, en 7 del mes actual,.ha 20 de junio de 1892.
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional que se hizo al comandante de Infantería, D. Andrés
Qnifiones Domínguez, al concederle el retiro para Cáaiz,
Eegún real orden de 7 de mayo próximo pasado (D. O. nú-
mero 100); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por SUB años de
servicio le corresponden conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoc~miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioPJ. Maarid
20 de junio de 1892.
nitiva, le correspondan; á cuyo efecto se le remite, con esta
fecha, la referida propuesta documentada del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho~ años.
!fadrid 20 de junio de 1892.
45 pesetas, que con 01 aumento de real fuerte por de vellón,
á que tiene derecho mientras permanezca en Ultramar, se-
gún real orden de 16 de julio de 1869, asciende á,1l2'5D pe-
lletas; debiendo satisfacérsele esta cantidad por las cajas de
E;sa isla á parUr de la fecha en que causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para sú conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junto de 1892.
..
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Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente dol Reino, de acuerdo con lo expuesto por el
Consejo Supr0mo de Guerra y Marina, en 7 del mes actual,
al informar la propuesta de retiro formulada á favor del
guardia civil, de ese distrito, Félix Daprosa Auguí, ha tenido
á bio~ confirmar, en definitiva, el señalamfento provisional
hecho al interesado al expedírsele el retiro en real orden de
7 de mayo último (D. O. núm. 100); asignándole el haber
mensual de 56'25 pesetas, que le corresponde por sus años
de sorvicio; debiendo satisfacérsele la expresada cantidad
por las cajas de ese archipiélago.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1892.
AzcÁRRAtU
\
Señor Oapitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
SUELDOS, HABERES 1 GlU'rIFICACIONES
10.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 28 de mayo último, promovida
por el c1bo de la Comandancia de Valencia del instituto de
su cargo, Antonio Costa Girona, en solicitud de que se le
abone el haber correspondiente al mes de abril de 1888, duo
rante el cual permaneció en expectación de destino á su re-
greso de Ultramar, y que se le dispense de la presentación
del justificante de revista de dicho mes; la cu~l no pasó por
una equivocada inteligencia, el Rey (q. D. g.), Yen BU nomo
bre la Reina Regente del Reino, en harmonía con lo dis-
puesto en re'al orelen de 24 de febrero del año actual,
(D./O. núm. 43), ha tenido á bien acceder á ]0 que se solio
cita; debiendo hacerse la reclamación por la Comandancia
de Alicante, en la cual fué alta el interesado á su regreso de
Cuha, en adicional al ejercicio cerrado de 1887·88, é incluir·
se su importe, previa liquidación y en concepto de Obliga-
ciones que carecen de crédito legislativo, en el primer proyecto
de presupuesto que se redacte. \
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de junio de 1892.
AZCÁRRAGA
Sefior Inspector general de la Guardia Civil.




Excmo. Sr.: En vista de los escritos que, con fe~ha 29
de abril, 5, 19 Y 27 de mayo último y 1.0 del corriente
mes dirigió V. E. á este Ministerio, el Rey (<1. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar los 'convenios de transporte que s~ detallan! en la
siguiente rfJlación.
De real orden lo digo·á V. ·E. para su conocimi~nto y
deroá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios! Ma·
drid 20 de junio de 1892. t
A$oAJiRAGlA!
Señor Ini5pector general de Administración Militar.






Fecha d~ 'eontl"l.to Partes contratantes P1&zae entre 1M que se Tentlc...el transporte Material tlall.portlldQ .
Precio total
Pueta, ODSERVACIO:h"ES
IllPBENT.A T LITOGRAFÍA llJ!L DEPÓ&IT0 DE LA GUE:IUl!
t
EI Comisario de guerra de .
6 abril 1892 •••••• Cádb; con los SS. de R. De Cádiz á Barcelona •••••••••••.•• '11 cafl.ón H. R. S. de 24 cm. Ce••••••••••.••••••
de Sobrino y c.a... •••• ._
I
. , . \1.000.000 elementos par.. cartuchos de fusil mo-11 abril 1892 .••••• Los mIsmos••••••••••••• Idem Id...•••••••••••••••••••••.•••• ~ delo 1871 .
. {lO curefl.as ~; ~~q~'ei~t~: : : : : : : : : : : : : : : : :: :~ : : :1
,10 marcos con pescante y 8 soportes.•••••••••..
2'7 abril 1892 ...... íE1 mismo Comisario con\Del mu~lle de ~á.diz al cuartel de can'¡10. earriles •..•.•••••• ~ ~."""""""""""
. ( Don Manuel Pérez ••••• ( delana ..el mIsmo punto.••..••••••• 2 paquetes de 20 semiallll1as ••••••••••••••••••
I I
10 tinas de combate .•• : •••••••..•••••••••••.••
815 cajas con adherentes, respetos y proyectiles.
t
EI Comisario de guerra de! {912 granadas ordinarias de 12 cm•••••••••••.• '1
11 mayo 1892 '" Sevilla con D. Manuel,De Sevilla á Algeciras 142. ídem me.tralla de 12 cm .••••.••••••••.•••••
Valero..••. , .•••.••••• J 8.000 8stopi:n.es modo 185'7•.•••.•••••••••••••••
11 18"2' Id 'd De S ill á Ba cel n 12.000 granadas do 8 cm. modo 1879 ••••••••••••mayo .,.. • •• • em 1 ••••••••••••••••• . ev a ron 2 000 bot trall d 1881 .
. es nle amo. .. ••••••.••••.•••
14 mayo 1892 IIdem id:: De Sevilla á Tarragona '1458.000cartuchosmetáli~osparafusilmd. 1.871·89







:fara reexpedir á Mahón.
Para reexpedir á Canarias. La geBtión di·
recta de este transporte se halla autoriZll~
da po~ real decreto de 4 de mayo de 1892
(D. O. núm. 9-6j.
Para reexpedir á Ceuta.
AzCÁRRAGA
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